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Children’s Attitudes Towards 
Peers with ADHD: 
The Effect of Causal Information
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Societal View of 
Psychological Disorders
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Children’s Views of Psychological 
Disordes
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What influences children’s 
attitudes?
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(Coie & Pennington, 1976; Gash & Coffey, 1995; Guite, Walker, 
Smith & Garber, 2000; Roberts, Johnson & Beidleman, 1984). 
Perceived responsibility & Attitudes
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Effectiveness of Information 
Provision
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Procedure
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ADHD Vignette 
No Causal Information
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Additional Causal Information
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Non-ADHD Condition
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ADHD versus Non-ADHD
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ADHD Shared Activity Questionnaire Total Scores
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Effect of Age & Causal Information 
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Developmental Differences & 
Attitudes
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Implications
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